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Современная неотложная помощь — это служба, 
оснащенная новейшим медицинским оборудованием и 
представленная высококвалифицированными специа-
листами, которые постоянно совершенствуются в своей 
профессии. Исходя из этого, коллектив Научной меди-
цинской библиотеки НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
считает своей задачей информировать читателей 
журнала не только о монографиях и руководствах, 
вышедших из печати в последние годы, но и о сбор-
никах трудов тематических конференций и съездов, 
на которых обсуждались новые направления оказания 
неотложной помощи. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООхРАНЕНИЯ И ИСТОРИЯ 
МЕДИЦИНЫ:
1. лопухин, Ю.м. о науке, творчестве и здоро-
вье / Ю.м. лопухин. – м.: литтерра, 2014. – 160 с. 
Во втором издании своей широко известной моногра-
фии академик Ю.М. Лопухин — создатель эфферентной 
медицины, рассказывает не только о собственном пути 
в медицине и связанных с этим трудностях и победах, 
но и о современных тенденциях в организации научного 
и лечебно-диагностического процесса. 
Несмотря на то, что книга предназначена для широ-
кой читательской аудитории, ее главными адресатами 
являются практические врачи и научные сотрудники, 
занимающиеся проблемами атеросклероза, врожденны-
ми и приобретенными заболеваниями иммунной систе-
мы, а также вопросами активного долголетия. Именно 
поэтому она, несомненно, вызовет интерес у медиков 
самых разных специальностей.
2. осипенкова-Вичтомова, т.к. Русаков арсений 
Васильевич, судебный медик, патологоанатом 
(1885–1953) / т.к. осипенкова-Вичтомова. – м.: 
б.и., 2014. – 140 с.
В основу монографии положен обширный материал, 
состоящий из архивных документов и личных воспоми-
наний автора — ученицы выдающегося ученого и педа-
гога А.В. Русакова, много лет проработавшей под его 
руководством.
Автор подчеркивает, что наследие известного оте-
чественного специалиста в области судебной медицины 
и патологической анатомии, стоявшего у их истоков и 
на протяжении более чем 30 лет руководившего этими 
службами в Институте им. Н.В. Склифосовского, не 
утратило своего значения для современных специалис-
тов ни с научной, ни с практической точек зрения.
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
3. Банта, д.т. травма глаза / д.т. Банта; пер. с 
англ. под ред. т.а. имшенецкой [и др.]. – м.: практ. 
медицина, 2013. – 256 с.: ил.
Травмы глаза, оставаясь одним из наиболее уст-
рашающих состояний, с которыми встречается врач 
неотложной помощи, нуждаются не только в своевре-
менном назначении специализированного лечения, но 
и, в первую очередь, в соблюдении определенной после-
довательности действий непосредственно на месте 
происшествия.
Особенно интересными для врачей скорой и неот-
ложной помощи будут параграфы, описывающие техни-
ку обследования и лечения наиболее часто встречающих-
ся открытых и закрытых повреждений органа зрения 
и глазницы. Переводчиком на русский язык и научным 
редактором руководства, написанного известным аме-
риканским офтальмологом, выступил коллектив уче-
ных Академии последипломного образования Белоруссии. 
Поэтому оно полностью адаптировано к реалиям оте-
чественной системы здравоохранения. 
4. Бешенство и его профилактика при нали-
чии укушенных ран: учеб. пособие / моНики им. 
м.Ф. Владимирского [сост. В.п. Волошин и др.]. – 
м., 2015. – 15 с.
Как указывается во многих современных руковод-
ствах, распространению бешенства способствует 
вовлечение в эпизоотический процесс домашних живот-
ных: собак и, что стало достаточно частым в послед-
ние годы, — кошек. Поэтому выход очередного пособия, 
призванного помочь активизировать профилактику 
этого смертельно опасного заболевания, нельзя назвать 
несвоевременным. В нем в лаконичной форме даются 
четкие рекомендации по проведению лечебно-профилак-
тических мероприятий непосредственно при оказании 
помощи пострадавшим от укусов животных.
5. Неотложная помощь в современной мно-
гопрофильной медицинской организации, про-
блемы, задачи, перспективы развития: сб. трудов 
Четвертой Всерос. науч.-практ. конф. по органи-
зационным и клиническим разделам неотложной 
помощи, г. казань, 18 ноября 2016 г. / под ред. 
и.В. клюшкина, Р.и. Фатыхова, м.Н. садыкова. – 
казань, 2016. – 332 с.: цв. ил.
Сборник обобщил не только опыт работы органи-
заций первого звена оказания неотложной медицинской 
«В книге науки никогда не бывает последней страницы»
Франсуа  Видаль
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помощи Татарстана, но и большого количества практи-
ческих врачей из многих регионов, научных и практичес-
ких учреждений Российской Федерации и стран ближнего 
зарубежья.
Приведены сведения по различным аспектам оказа-
ния высокотехнологичной неотложной помощи во всех 
разделах хирургии, терапии и акушерства, гинекологии, 
неврологии, токсикологии, а также по ее организации и 
о сестринском процессе.
хИРУРГИЯ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:
6. актуальные вопросы нефрологии, диализа, 
хирургической гемокоррекции и гемафереза: сб. 
тезисов ежегодн. науч.-практ. конф. цФо РФ совм. с 
23-й конф. моск. о-ва гемафереза: в 2-х ч. (москва, 
тверь, 13–15 мая 2015 г.) / под ред. а.В. Ватазина. – 
м., тверь, 2015. – Ч. 1. – 106 с.; Ч. 2. – 28 с.
Материалы ежегодной конференции составляют 
работы, в которых отражены результаты современ-
ных научных исследований по проблемам нефрологии, 
трансплантологии, заместительной почечной терапии 
и гемафереза.
Большое число публикаций посвящено применению 
эфферентных методов при неотложных состояниях: 
ожогах, механической желтухе, абдоминальной травме, 
экзогенных и эндогенных интоксикациях и септическом 
шоке.
7. корячкин, В.а. Нейроаксиальные блокады / 
В.а. корячкин. – спб.: Элби-спб, 2013. – 544 с.: ил. 
Многолетний опыт профессора, руководителя отде-
ления анестезиологии и реаниматологии РНИИТО им. 
Р.Р. Вредена, нашел свое отражение в уникальной моно-
графии, основанной на клиническом материале, превы-
шающем 15 000 наблюдений. Помимо подробного описа-
ния инструментария, методики и техники выполнения 
манипуляций, для врачей и научных сотрудников, зани-
мающихся анестезиологическим обеспечением опера-
тивных вмешательств и лечением больных в отделениях 
и палатах интенсивной терапии, книга будет интерес-
на глубоким анализом ошибок и возможных осложнений 
и подробным описанием клинической фармакологии пре-
паратов.
Огромное уважение вызывает обширный библиогра-
фический список, отражающий публикации по проблеме, 
среди которых отдельно выделены монографии и диссер-
тационные исследования, выполненные в нашей стране 
начиная с 1901 года.
8. кулезнева, Ю.В. ультразвуковое исследование 
в диагностике и лечении острого аппендицита / 
Ю.В. кулезнева, Р.е. израилов, З.а. лемешко. – м.: 
ГЭотаР-медиа, 2014. – 72 с.: ил. – (сер.: актуальные 
вопросы медицины).
Небольшое по объему пособие, авторами которого 
являются профессора из МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
и Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, дает подробное 
описание методики исследования правой подвздошной 
ямки и описывает возможности УЗИ в диагностике 
различных форм и осложнений острого аппендицита, 
а также при выполнении чрескожных малоинвазивных 
вмешательств.
Для специалистов, оказывающих помощь больным в 
приемном отделении и на раннем госпитальном этапе, 
особенно интересной станет 4-я глава, где достаточно 
подробно рассмотрены вопросы дифференциальной диа-
гностики острого аппендицита с другими, в том числе 
редко встречающимися заболеваниями.
9. парентеральное и энтеральное питание: 
науч. программа и сб. тезисов ХХ юбилейн. конгр. 
с междунар. участием (москва, 27–28 окт. 2016 г.). – 
м., 2016. – 35 с. 
Участниками юбилейного конгресса были не только 
ведущие специалисты и эксперты в области теории и 
практики клинического питания из многих регионов 
России, но и представители научных школ Германии и 
Польши. 
Среди докладов, наиболее интересных для врачей, 
оказывающих помощь взрослым и детям при различных 
острых заболеваниях и травмах, необходимо отметить 
материалы, отражающие особенности применения 
нутритивной поддержки у пострадавших от ожогов, 
пациентов в ближайшем послеоперационном периоде 
после травм брюшной полости и лиц, находящихся в 
других критических состояниях.
10. практические навыки в анестезиологии, 
реаниматологии и интенсивной терапии: учеб. 
пособие / под ред. а.м. овечкина. – м.: практ. 
медицина, 2014. – 80 с. 
Краткое по объему пособие содержит, тем не менее, 
большое количество рисунков, таблиц, схем, которые 
позволяют доходчиво донести до читателя основные 
навыки, необходимые при проведении интенсивной тера-
пии у больных разных возрастных групп, находящихся в 
критических состояниях. 
При перечислении показаний и противопоказаний 
к проведению различных манипуляций авторы, остаю-
щиеся, помимо осуществления ими преподавательской 
деятельности, практикующими анестезиологами-реа-
ниматологами, с особым вниманием подходят к необ-
ходимости создания психологического комфорта для 
пациента. 
НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОхИРУРГИЯ:
11. арндт, п. психосоматика и психотерапия: 
справочник / п. арндт, Н. клинген; пер. с нем. 
под ред. а.Б. смулевича [и др.]. – м.: медпресс-
информ, 2014. – 368 с.: ил.
Издание представляет собой серию кратких обзоров 
и таблиц, которыми немецкие специалисты доста-
точно подробно проиллюстрировали основные понятия 
психоанализа. Отечественному читателю следует учи-
тывать, что при описании основных видов психогенных 
расстройств и неврологической патологии авторами 
«используется классификация, заимствованная из учеб-
ника Michael Ermann (2007)», и сопровождаются эти све-
дения ремаркой о том, что «мы перекидываем «мосты» 
к МКБ-10 как общепринятой исходной системе».
В приложениях, названных «рабочие материалы», 
приводятся сведения о диагностике и методах лечения, 
в том числе о специальных техниках, применимых к 
специфическим расстройствам; алфавитный указатель 
всех встречающихся в издании терминов, а также спи-
сок использованной и рекомендованной литературы, 
преимущественно немецких авторов.
12. Неотложная нейрохирургия: сб. презента-
ций образоват. цикла (г. симферополь, 23–24 апр. 
2015 г.). – симферополь, 2015. – 168 с. – материал 
представлен в виде слайдов.
Материалы очередного образовательного цикла, про-
веденного под эгидой Ассоциации нейрохирургов России, 
дают наглядное представление об основных тактичес-
ких и технических особенностях специфических диагнос-
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тических методик и хирургического лечения экстренных 
состояний: тяжелой сочетанной травмы челюстно-
лицевой области, черепа, позвоночника и спинного мозга, 
в том числе огнестрельных ранений этих локализаций. 
ДИАГНОСТИКА:
13. Грэй, м.л. патология при кт и мРт / 
м.л. Грэй, д.м. Эйлинэни; пер. с англ. под ред. 
Э.д. акчуриной. – м.: медпресс-информ, 2013. – 
456 с.: ил.
Одно из немногих изданий, вышедших на русском 
языке практически одновременно с оригинальным, явля-
ется справочным руководством по визуализации различ-
ных патологических процессов при проведении компью-
терной и магнитно-резонансной томографии.
Несомненно, полезная для начинающих специалистов 
лучевой диагностики книга, в первую очередь, может 
помочь врачам самых разных специальностей при интер-
претации получаемых данных, так как в сочетании с 
другими современными изображениями дает необходи-
мую базовую информацию об основных заболеваниях.
14. дей, п. аспирационная пункция тонкой 
иглой. трактовка результатов и диагностичес-
кие проблемы / п. дей; пер. с англ. под ред. 
Н.а. Шапиро. – м.: практ. медицина, 2014. – 224 с.: 
ил.   
Состоящее из 13 глав, каждая из которых посвящена 
цитологической диагностике заболеваний определен-
ной анатомической локализации, руководство-атлас, 
адресованное цитологам и врачам-лаборантам, будет 
востребовано также патоморфологами и хирургами-
онкологами, поскольку в нем подробно обсуждаются 
проблемы, возникающие при верификации различных 
патологических процессов, и детально описывается 
методика тонкоигольной пункции с указанием на воз-
можные проблемы интерпретации получаемых данных.
Каждая глава богато иллюстрированного издания 
сопровождается лаконичным списком литературы, что 
особенно ценно для специалистов, занимающихся обра-
зовательной деятельностью.
15. Нечипай, а.м. Эусбука. Руководство по эндо-
скопической ультрасонографии / а.м. Нечипай, 
с.Ю. орлов, е.д. Федоров. – м.: практ. медицина, 
2013. – 398 с.: ил.
В написании научно-практического руководства при-
няли участие ученые и врачи, работающие в различных 
медицинских учреждениях многих городов России.
Опираясь не только на данные литературы и собс-
твенный клинический опыт, но и на многолетнее 
сотрудничество с коллегами из разных стран мира, 
авторы подробно осветили методические основы диа-
гностической и интервенционной эндосонографии пище-
варительной системы и трахеобронхиального дерева в 
норме и при различных заболеваниях.
КАРДИОЛОГИЯ И КАРДИОхИРУРГИЯ:
16. Гипертонические кризы / под ред. 
с.Н. терещенко, Н.Ф. плавунова. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – м.: медпресс-информ, 2013. – 208 с.: 
ил.
Ученые из целого ряда ведущих учреждений страны, и, 
что особенно ценно, практические врачи Станции ско-
рой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова ДЗ Москвы, 
создали монографию, в которой дают подробные реко-
мендации по диагностике и лечению гипертонических 
кризов.
Второе дополненное издание написано на основе 
последних российских и международных рекомендаций и 
четко ориентировано на дифференцированную тактику 
лечения пациентов с учетом разнообразия клиничес-
ких проявлений и патогенетических вариантов данного 
жизнеугрожающего состояния.
17. кардиохирургия: справочник / под ред. 
Ю.п. островского. – м.: мед. лит., 2014. – 512 с.: 
ил. 
Созданный коллективом белорусских врачей, среди 
которых кардиохирурги, кардиологи, анестезиологи, реа-
ниматологи, специалисты лучевой и функциональной 
диагностики, справочник содержит алгоритм действий 
практически при всех нозологических формах патологии 
сердца и крупных сосудов.
Несмотря на карманный формат, в справочнике 
также нашли отражение самые современные сведения 
об анатомии и физиологии сердечно-сосудистой систе-
мы, механизмах развития патологических процессов, 
показания и методики операций на сердце и сосудах, а 
также особенности послеоперационного периода и реа-
билитации пациентов, как при стандартном ведении, 
так и при развитии осложнений. 
Нельзя не отметить грамотное полиграфическое 
оформление, при котором все 15 глав издания выделены 
красным цветом на переднем обрезе книжного блока, 
что создает дополнительное удобство при использова-
нии.
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ:
18. Билич, Г.л. соединения костей: непод-
вижные и полуподвижные суставы / Г.л. Билич, 
В.а. крыжановский, е.Ю. Зигалова. – м.: Эксмо, 
2014. – 112 с.: ил. – (сер.: атлас анатомии челове-
ка).
Цветной иллюстрированный атлас подготовлен 
ведущими специалистами-анатомами, поэтому, будучи 
адресованным в первую очередь студентам вузов, он, 
тем не менее, будет полезным и их преподавателям, и 
врачам неотложной медицины. В удобном для воспри-
ятия стиле, с обилием четких иллюстраций, атлас 
основывается на новейших научных данных и дает воз-
можность глубокого освоения практической анатомии 
суставного аппарата. Наглядные таблицы, составля-
ющие наряду с практическими рекомендациями, при-
ложения к изданию, позволяют врачу легко и доступно 
донести необходимый объем анатомических сведений до 
среднего медицинского персонала и, при необходимости, 
до родственников больных и пострадавших.
19. травматизм, ортопедическая заболевае-
мость, состояние травматолого-ортопедической 
помощи населению России в 2015 году / сост.: 
т.м. андреева, е.В. огрызко, м.м. попова; под ред. 
с.п. миронова. – м.: цНиито им. Н.Н. приорова, 
2016. – 145 с.
травматизм, ортопедическая заболевае-
мость, состояние травматолого-ортопедической 
помощи населению России в 2016 году / cост. 
т.м. андреева, е.В. огрызков, м.м. попова; под ред. 
с.п. миронова. – м.: цНиито им. Н.Н. приорова, 
2017. – 149 с.
В ежегодниках, выпускаемых ЦНИИТО им. 
Н.Н. Приорова, обобщены данные государственной ста-
тистической отчетности Минздрава России и основ-
ные показатели, характеризующие травматизм, рас-
пространенность болезней костно-мышечной системы 
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и состояние травматолого-ортопедической помощи. 
Детально представлены виды заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата у пациентов различных возраст-
ных групп, статистические и эпидемиологические дан-
ные о травмах различного генеза. При сопоставлении 
сведений, опубликованных в сборниках за 2015 и 2016 
годы, выявляется снижение травматизма в стране у 
взрослого населения в процентном отношении, детский 
же травматизм не имеет тенденции к снижению. В 
сборнике представлены сведения об обеспеченности 
населения различных округов специализированным коеч-
ным фондом, анализ которых выявляет значительное 
уменьшение количества травматолого-ортопедических 
коек и отсутствие специализированных отделений, в 
частности ожоговых, в целом ряде субъектов РФ.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ:
20. дифтерия: микробиологические и иммуно-
логические аспекты / под ред. Г.Г. Харсеевой. – м.: 
практ. медицина, 2014. – 241 с.
Коллектив ученых из нескольких крупных научных 
центров страны с самых современных позиций рассмат-
ривает свойства возбудителя дифтерии, факторы его 
патогенности и их роль в механизмах формирования 
постинфекционного и поствакцинального иммунитета.
Проблема дифтерийной инфекции рассмотрена на 
примере Ростова-на-Дону и Ростовской области с обоб-
щением данных за период с 1994 по 2012 г. Дана подроб-
ная клиническая и эпидемиологическая характеристика 
современной дифтерии, чувствительности ее возбуди-
телей к антибактериальным препаратам, региональ-
ные особенности развития заболевания и вакцинопро-
филактики.
Подробное описание клинической картины заболева-
ния делает монографию ценной для врача неотложной 
помощи, работающего с детьми.
21. учайкин, В.Ф. инфекционная гепато-
логия: руководство для врачей / В.Ф. учайкин, 
т.В. Чередниченко, а.В. смирнов. – 2-е изд. – м.: 
ГЭотаР-медиа, 2014. – 608 с.: ил. 
Во втором издании руководства авторы — ведущие 
специалисты из РНИМУ им. Н.И. Пирогова, отрази-
ли последние достижения инфекционной гепатологии. 
Большое внимание уделено основополагающим разделам 
строения и функции печени, методам обследования при 
патологии гепатобилиарной зоны, подробным характе-
ристикам различных острых и хронических гепатитов 
А, Е, В, D, С, G, TTV: их этиологии, патогенезу, клинике, 
лечению и профилактике. Отдельную главу формируют 
сведения о герпетических гепатитах, вызванных различ-
ными вирусами. Дается подробное описание вторичных 
инфекционных поражений печени, вызванных различны-
ми инвазиями. Анализируются сложные вопросы пато-
генеза фульминантных форм печеночной недостаточ-
ности и комы. Для оценки тяжести, ранней диагностики 
злокачественных форм гепатитов и печеночной комы 
авторы предложили использовать математические 
методы, позволяющие также прогнозировать характер 
течения заболевания.
Списки использованной литературы, сопровожда-
ющие каждую из 25 глав издания, дают возможность 
практическим врачам и ученым, изучающим данные про-
блемы, сопоставить данные, изложенные в руководстве, 
с опытом других исследователей.
Заметный прогресс науки на рубеже ХХ и ХХI веков 
выразился, в том числе, появлением и стремительным 
развитием новых направлений медицинского знания, 
включая и неотложную медицинскую помощь. Научно-
практические мероприятия самого разного уровня 
стали неотъемлемой частью жизни не только ученых 
и врачей, но и среднего медицинского персонала, 
поскольку овладение современными технологиями и 
аппаратурой требует формирования адекватных навы-
ков, и, как следствие, постоянного профессионального 
совершенствования.
Помимо монографий, опубликованных на русском 
языке в последние несколько лет и вызвавших интерес 
у сотрудников института, в обзор к данному номеру 
коллектив научной медицинской библиотеки НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского включил аннотации к мате-
риалам нескольких конференций, освещавших про-
блемы, актуальные для специалистов, оказывающих 
экстренную медицинскую помощь. 
Вниманию читателей представлены также два ста-
тистических сборника, отражающих состояние специа-
лизированной помощи населению России в последние 
два года, поскольку они изданы небольшим тиражом и 
в электронных базах широко не представлены.
